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自己 機関 自己 機関 自己 機関 自己 機関 自己 機関
個別アセスメント ○ △ ◎ ○ ○ △ ○ △ ○ △
地域アセスメント ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
地域住民との連携 ○ ○ △ ○ ▲ ▲ ▲ △ △ ○
専門職間連携 △ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎
サービス開発 △ △ ▲ ▲ △ ○ ○ ○ △ △
人材育成 ▲ ▲ △ △ △ △ △ ○ △ △
自己：自己実践度 機関：機関実践度
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Care by the Community
地域による支援
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A Study of the Current Situation and the Problems of the Networking
and Community Assessments in Community Welfare Practice
Haruhi ONUMA
(Department of Human Life Studies, Faculty of Human Life Sciences, Fuji Womenʼs University)
In my past previous study I tried to establish a theoretical framework for proceeding up-
to-date Community Welfare in real time. I looked down on the past theories to make its
genealogy, and verified the validity of focusingʠCommunity Workʡas theʠCenterʡof the
methodologies for promoting Community Welfare, which lead me to the conclusion that the
fundamental elements of Community Welfare must consist of ①Individual Treatment
Supports, ②Community Development and ③Supports for the Community and Support by
the Local Residents (which is the border concept between ① and ②).
This time I have tried to clarify the view point and the method forʠMaking a Community
Networkʡbased on the achievements above. And for that I discussed the proceeding studies
about 4 themes below;
(1) The views and methods for the assessments of Individual Treatment Supports,
Community Development or Supports for the Community and Support by the Local
Residents,
(2) The systems for promoting Community Welfare,
(3) The range and visualization of the social resource information
(4) The development of the common assessment factors,
And I also clarified the placement of Community Development in the Community
Welfare Practices.
And consequently, I have concluded that we need to discern 2 types of networks in
Community Support Scenes - One isʠIndividual Treatment Support Networkʡand the other
isʠNetwork made by Community Developmentʡ
Key words: Individual Treatment Support, Community Development, Support for the
Community and Support by the Local Residents, Networking, Community
Assessments
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